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9 月 7日 関西空港で集合,出発,台湾高雄空港到着
高雄のイギリス領事館と海難者 18名を祀る民間信仰の廟を調査。 








9 月 10日 屏東三地門青山国民小学校を訪ね,林季福校長と華阿財さんのお話を聴き,質疑応
答。山側の媽祖廟である旗山（天后宮）と海側の廟（天后宮）のほか,新しい民間
信仰である蔣公報恩觀,蔣公感恩堂を調査。高雄宿泊。
9 月 11日 新幹線で台北へ移動。李先生（台湾芸術大学副教授）の案内で台北市内の植民地
時代の建築物や史跡を調査。台北宿泊。





















































































































































































































































・安田喜憲,1997,『NHK人間大学 森と文明 環境考古学の視点』日本放送出版協会 
・安田喜憲,2013,『普及版 稲作漁撈文明―長江文明から弥生文化へ―』雄山閣 
















































































6 矢澤知行「中国・台湾の媽祖巡礼―その成立・展開・現状について―」（『2014 年度四国遍路と世界の巡礼 公
開講演会・研究集会プロシーディングズ』,愛媛大学「四国遍路と世界の巡礼」研究会,2015年）を参照。 










































































（2017年１月 27日受付,2017年 2月 1日受理） 
128 地　域　学　論　集      第 13 巻      第 ３ 号（2017） 
